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T1= Edge Removal T2= Face Splitting
T1
T2
E
E1
E2
T3= Handle Creation / Mesh Fusion
T3
T4
T4= Handle Removal / Mesh Sectioning
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